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aBStraCt. Ethnic topography of Novi Sad. The heritage of nations inhabiting the city. 
the article is an attempt to catalogue the most interesting traces of the presence of nations which were part of 
the novi Sad community throughout the ages. from the very beginning of its existence, novi Sad was a meet-
ing place for different ethnic and cultural groups settling down in the city. serbs from the surrounding country-
side moved to the oldest districts of novi Sad, podbara, Salajka, and rotkvarija, at the beginning of the 18th cen-
tury. at the same period nations from different parts of the habsburg empire, such as Germans, hungarians, 
slovaks and ruthenians brought by habsburgs to colonize Vojvodina, moved to the city. it was the time of con-






in the meantime, under dramatic circumstances of the second world war, german and Jewish inhabitants van-






















nowy  sad  to  stosunkowo młode,  nieco  ponad  300-letnie miasto  stworzone  przez 
przedstawicieli różnych narodowości i konfesji, którzy nad dunaj przybyli ze wszyst-
kich stron świata. Każda z tych wspólnot w tkance miejskiej pozostawiła swój ślad, 
















1739  pod  przewodnictwem  swoich  patriarchów.  z  tego  samego  kierunku  przybyli 
także cincarzy  i Grecy2, ormianie,  albańscy Klimenti3. z  zachodu przywędrowali 








w obrębie socjalistycznej republiki serbii; d. Boarov, Politička istorija Vojvodine: u trideset tri prilo-




















da poveća obradive površine, razvije proizvodnju i trgovinu, privuče što više plemeni-
tih metala preko trgovine s Turskom, poveća broj poreskih obveznika i tako ojača svo-
je stalno nesigurne finansije7. 
o  kolonizacji  jako  działaniu  zgodnym  z  ideami merkantylizmu  pisał  Gerhard 
seewann w monografii poświęconej niemieckim migracjom: 
Politika naseljavanja i impopulaciona politika 18. veka, koja je vođena u skladu sa merkantilističkim 
idejama, doprinela je u velikoj meri obnovi zemlje, porastu gustine naseljenosti i modernizaciji po-
ljoprivrede, a naposletku, u značajnoj meri, promeni privredne strukture, u smislu privrednog razvo-
ja do tada perifernih oblasti kraljevine. U stoleću naseljavanja postavljen je kamen temeljac moder-














5 Palćeni  to  katolicka  bułgarska  grupa  etnograficzna  z  północno-zachodniej  Bułgarii,  która 
w XViii wieku osiedliła się w serbskim Banacie; ibidem, s. 149–151. 
6 Gorańcy  (Goranie)  to  zislamizowana  mniejszość  słowiańska  pochodząca  z  górskich  terenów 
południowo-zachodniego Kosowa (region Gora, gmina dragaš) i posługująca się językiem słowiańskim 
(serbskim).
7 С. Гавриловић, Студије из привредне и друштвене историје Војводине и Славоније од краја 
XVII до средине XIX века, Нови Сад 2009, s. 10. 
8 g. Seewann, O istoriji „Švaba na Dunavu”, w: Migracije u Podunavlju. Kolonizacija Nemaca 



















Šanac statusu wolnego miasta13. 
nowy sad
Początek  nowego  sadu  ściśle  związany  jest  z  rozpoczęciem  budowy  austriackiej 
twierdzy  Petrovaradin  nad dunajem w  1692  roku. na  przeciwległym do  twierdzy 
brzegu, w 1694 roku zbudowano tzw. mostobran (Brukšanac, Brück Schanze)14, wo-
kół którego rozwinęła się osada Petrovaradinski Šanac, znana także jako racka Varoš, 
a od 1748 roku oficjalnie nosząca nazwę novi sad. serbscy budowniczowie oraz rze-




9 ibidem, s. 20–21. 
10 ibidem, s. 74.
11 Zavičaj na Dunavu. Suživot Nemaca i Srba u Vojvodini,  red. V. mitrović, novi sad-Ulm 2009, 
s. 95. 
12 w  latach  1718–1739  monarchia  habsburska  panowała  na  terenie  dzisiejszej  centralnej  serbii, 
w Belgradzie i regionach Šumadija, mačva, Braničevo i timočka Krajina. 
13 ibidem, s. 94. 
14 Był  to  ufortyfikowany  przyczółek  nad  rzeką,  służący  obronie  twierdzy  i mostu  pontonowego. 




































16 w 1715 roku w tej części miasta mieszkało dwadzieścia rodzin serbskich; Име и презиме: Нови 
Сад, Нови Сад 2010, s. 97. 
17 do najstarszych serbskich cerkwi w mieście zalicza się cerkiew katedralną św. jerzego (Saborna 
crkva sv. Georgija), cerkiew św. mikołaja (Nikolajevska crkva), nieistniejącą cerkiew św. jana chrzciciela 
(Svetojovanovska crkva) i cerkiew trzech hierarchów (Almaška crkva). nieco nowsza jest cerkiew za-


















cja biskupa platona atanackovicia24, w którym od XiX wieku mieściły się kolejno 




191225, który od 1928 roku  jest  siedzibą macierzy serbskiej  i Biblioteki macierzy 
serbskiej. to najstarsza i jedna z najważniejszych serbskich instytucji naukowo-kul-


















został zbudowany w 1901  r., był Vladimir nikolić, który zaprojektował  także Gimnazjum j.  j. zmaja 
i najważniejsze kościelne budynki w sremskich Karłowicach (dwór patriarszy, seminarium duchowne, 
budynek Stefaneum); Име и презиме, op. cit., s. 130. 
24 Уметничка, op. cit., s. 571. 


















Nemački kolonista se prilagodio svojoj etnički, konfesionalno i kulturno raznolikoj sredini, ali nije 
samo postao deo nje, već je i učestvovao u njenom oblikovanju, i to sa dugoročnim posledicama. 
U područje privrede, kao što smo videli, modernizacijom poljoprivrede, čiji je bio nosilac, u kultur-
nom smislu, zahvaljujući uzajamnim uticajima, koji su trajno promenili kako materijalnu, tako i du-






























(Egység)33,  w  którym  elita  miejska  w  XiX  wieku  organizowała  bale  i  bankiety. 
ostatnim wielkim dziełem i spuścizną niemców jest modernistyczny budynek z 1931 





















Vobana; Име и презиме, op. cit., s. 448. 

























rusini  przybyli  w  połowie  XViii  wieku  z  terenów  dzisiejszej  słowacji  pół-





Żydzi  do wojwodiny  przybywali  najczęściej  z  północy  (aszkenazyjczycy  z  ziem 
polskich, moraw i węgier), rzadziej z południa (sefardyjczycy z Belgradu w latach 







te,  jak i wiele  innych (eđšeg, kościół kalwiński) były projektowane przez architekta György molnára; 
Име и презиме, op. cit., s. 122, 132–133. 
37 Име и презиме, op. cit., s. 145–146. 
38 Я. Рамач, Руснаци у Южней Угорскей (1745–1918), Нови Сад 2007, s. 103, 126. 
















określano  także  jako  „tureccy  kupcy”,  pośrednicy w  handlu  oraz  kulturze między 
chrześcijańską europą a turcją osmańską. 
cincari,  nazywani  także  miejskimi  wołochami  (arumuni),  w  XViii  wieku 







gdzie  działała  ona  do  lat  sześćdziesiątych XiX wieku. wówczas  budynek  szkolny 










































noczonego  państwa  słowian  południowych,  kolejny  raz  zmieniła  się  struktura  et-
















Država je nizom političkih, privrednih i prosvetnih mera pokušavala da ostvari bar minimum homo-
genosti a u nacionalno mešovitoj Vojvodini te su mere bile u službi jačanja srpskog i slovenskog sta-
novništva za račun nemačkog i mađarskog. Oslanjajući se na iskustva iz Mađarske, srpski prečanski 
javni radnici smatrali su da je u tom procesu ‘slovenizacija gradova’ od prvorazrednog značaja44. 
chcąc zmienić strukturę narodowościową i zniwelować skutki wcześniejszej ma-
dziaryzacji,  przeprowadzano  akcję  osiedlania  serbów  z  południa  serbii,  Kosowa, 













Śladem  ich obecności  jest  zbudowany w  latach 20. XX wieku nad dunajem dom 
oficerski, w stylu reprezentacyjnego rosyjskiego klasycyzmu. 
w  okresie międzywojennym w mieście  działały  liczne  organizacje  społeczno-
kulturalne, polityczne i sportowe, zarówno serbskie, jak i najważniejszych mniejszo-
ści. od 1920  roku  główną organizacją  kulturalno-oświatową,  a w  latach  30.  także 
polityczną, trzeciej pod względem liczebności mniejszości był niemiecko-szwabski 
związek Kulturalny  (Kulturbund),  który  dbając  o  język  i  kulturę, wielu niemcom 
pomógł  odkryć  swoją  tożsamość46. mniejszość węgierska  działała  najpierw wokół 





44 Уметничка, op. cit., s. 84. 
45 s. Bjelica, op. cit., s. 107. 
46 Pod  wpływem  przedstawicieli  młodego  pokolenia  niemców,  z  których  część  kończyła  stu-
dia  w  niemczech  i  austrii,  w  latach  trzydziestych  XX  wieku  organizacja  niemieckiej  mniejszości 
radykalizowała się, przejmując ideologię nazistowską. 
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okres  ii wojny  światowej  i węgierska  okupacja Baczki  spowodowały  zmiany 
w strukturze narodowościowej miasta. na początku węgierskiej okupacji, z nowego 
































49 ibidem, s. 182; Zavičaj na Dunavu, op. cit. 222. 
50 w  1947  roku w wojwodinie odnotowano pozostało 111 740 niemców, w  latach 50.  liczba  ta 
zmniejszyła się do około 50 tysięcy. według ostatniego spisu ludności, w wojwodinie mieszka około 4 




52 według  części  historyków,  duże  migracja  ludności  do  wojwodiny  w  latach  90.  XX  wie-

















Nekadašnja demografska slika se iz osnova promenila. Nemci su proterani 1945. ili su se iselili usled 
represalija, broj Jevreja je danas skoro zanemarljiv, broj Mađara je pao ispod 5%, tako da je njiho-
vo kulturno prisustvo od devedesetih godina još samo simbolično, marginalno. Ono što je šezdesetih, 
sedamdesetih godina (XX veka) bilo karakteristično ne samo za bivšu Jugoslaviju, već i za Novi Sad 
sa celim regionom, se svake godine sve više i više gubi. Danas se u svakom slučaju može još govori-










ście,  czego  ofiarami  stały  się  turska kuća  na  Podbarze,  kultowe XiX-wieczne  ka-
fany  w  centrum,  prawosławna  cerkiew  św.  jana  (Svetojovanovska),  kościół  jana 




trazi za građanskim identitetom, Beograd 2004. 
53 dane spisu powszechnego z 2011 roku: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. 
у Републици Србији. Национална припадност. Подаци по општинама и градовима, Београд 2012, 
http://pod2.stat.gov.rs/objavljenePublikacije/Popis2011/nacionalna%20pripadnost-ethnicity.pdf  [do-
stęp: 13.09.2017]. 
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